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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
L O S E N P O L O I M I 
El vencedor de Kníno. 
E l general von Hindenhurg, vencedor de 
los rusos enWlozlaioek, Tannenberg y Kut-
no, es el más popular de todos los generales 
que mandan tropas en la guerra europea. 
Ern un viéjo soldado que adormeció sus úl-
timos años con las dulzuras de una idea 
romántica, una idea que le apartó de la vi-
da militar y le llevó a un silencioso retiro 
de Hannover. Los lagos Masurios le inspi-
raron una teoría estratégica y le llevaron 
lejos de la vida activa, señalado como un 
monomaniaco. La misma teoría le sacó de 
su soledad y su apartamiento y le ha lleva-
do al triunfo y a la victoria. 
JJel viejo general escribe un corresponsal 
extranjero una crónica interesante. De ella 
traducimos nosotros lo siguiente: 
« Ya estamos delante del vencedor de 2an-
ncnberg, cuya gran estatura sobrepasa a 
todos los que estamos a su lado. La cara es 
la expresión de su bondad y amabilidad. Me 
encuentro muy bien, dice sonriente, y estoy 
muy contento porque ayer mismo nuestros 
buenos soldados han pegado a algunos 
Cuerpos de ejército rusos, de tal manera, 
que era una verdadera alegría. Entre los 
rusos había tres Cuerpos de ejército de la 
Sibcria oriental, que acababan de llegar 
después de treinta y beis horas de ferroca-
r r i l . Desde los mismos trenes fueron lleva 
dos al campo de batalla, y tal paliza reci-
bieron en seguida que tuvieron que huir con 
enormes pérdidas de muertos, heridos, p r i -
sioneros y material de guerra ¿Ha visto Ú8: 
ted a la entrada del palacio del gobernador 
una ametralladora? Procede de una Casa 
constructora de Berlín y fué suministrada 
a Wladiwostok; ahora vuelve a Berlín sin 
haber disparado un solo tiro. Se podía ha-
ber ahorrado el viaje a Wladitoostók. 
Después nos explica su propia táctica, la 
de los austríacos y la de tos rusos; también 
nos explica con detalles el estado en que ha 
lió la Prusia Oriental cuando fué enviado 
allí por el Emperador y cómo se desarrolla-
ron las batallas de 'lannenberg y de los la-
gos Masuríos. Elogia mucho a los austría-
cos. Son resistentes, valientes y abnegados. 
La artillería rusa tira bien, pero malgasta 
muchas municiones. También la infantería 
es buena, mientras que la caballei ía rusa no 
sirve para nada. 
Es una verdadera alegría—continúa con 
su tranquilidad siempre sonriente—él man-
dar estas tropas; cada soldado es un héroe; 
pero lo más hermoso son mis aeronautas. 
Es difícil expresar lo muchísimo que me 
han servido por sus vuelos heroicos de ex-
ploración. Yo mismo me encuentro muy 
bien; duermo como un cañón. ¡Si pienso 
que hace unas semanas estaba yo aun en 
estado de retiro en Hannover!... 
Es verdad que al declararse la guerra me 
puse a la disposición del ministerio y había 
también recibido la comunicación de que, 
en caso de necesidad, se uti l izarían mis ser-
vicios; pero pasó bastante tiempo, no volví 
a saber nada y ya empecé a perder la espe-
ranza de volver al servicio activo. Mas sú-
bitamente llegó el telegrama en que Su Ma-
jestad me confiaba el mando del ejército 
oriental. Justo me llegó el tiempo para com-
prarme lo más necesario en ropas de lana y 
en hacer arreglar un poco m i viejo unifor-
me, y ya llegó m i jefe de Estado Mayor, 
Ludendorff, en tren especial. Coche-cama, 
coche restaurant y locomotora: así me fui a 
Prusia Oriental, como un príncipe. Bueno, 
y, hasta la fecha, todo ha ido bastante bien.» 
Los lagos Masurios son la mejor corona 
del viejo general, elevado por el Emperador 
de Alemania a la elevada jerarquía de feld-
mariscal de sus ejércitos. E n su patria y 
fuera de ella le llaman el caudillo de los 
lagos. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Información alemana. 
Llegan noticias de Roma confirmando 
que el Gran Cuartel general alemán co-
munica que en Francia y Bélgica han sido 
rechazados varios ataques realizados por 
los franceses. 
El regimiento 120 de Wurtemberg, des-
pués de rudo combate, ha rechazado a los 
aliados, ocupando posiciones fortísimas y 
haciéndoles gran número de prisioneros. 
De Roma llegan noticias asegurando 
que las tropas turcas del Cáucaso siguen 
BU avance, derrotando a los rusos, que 
acentúan su retirada 
E l Emperador Francisco josé. 
De Londres dicen que las noticias que 
han llegado de Praga aseguran que circu-
lan con insistencia rumores de que el Em-
perador Francisco José abdicará en breve. 
Se agrega que al abdicar la corona de 
Austria se proclamará Rey de Bohemia y 
se sacudirá de la tutela germana, firman-
do, indudablemente, la paz con Rusia. m 
Estos rumores no han tenido confirma-
ción oficial ni particular. 
Ember-Pachá. 
Telegramas llegados a París dicen que 
Ember-Pachá, antes de salir para Siiia 
ha retirado 600.000 francos que tenía en el 
Banco de dicha capital. 
E l Kaiser en Izemburg. 
Noticias recibidas de Amsterdam dicen 
que el Kaiser se encuentra en Izemburg 
y se le atribuye el propósito de salir en 
breve para el campo de operaciones, con 
objeto de recorrer la frontera alemana del 
Este. 
Objeto conseguido. 
Telegramas llegados de Roma dicen 
que, según las noticias de San Peters 
burgo, los alemanes, realizando esfuerzos 
desesperados, han consiguido forzar las 
líneas rusas que se oponían a su avance y 
han abierto un amplio camino establecien 
do el contacto con los ejércitos germanos 
que se hallaban cercados al Sur de Lodz 
El ejército alemán ha mejorado nota 
blemente las condiciones de la lucha y se 
extiende en un frente bastante extenso. 
Los rusos que pelean en Glozne atacan 
con rudeza, amenazando el centro y flan 
co izquierdo de los germanos. 
De un combate. 
De San Petersburgo telegrafían dicien-
do que durante los combates registrados 
en la región de Lodz, un Cuerpo de reser-
va de la Guardia imperial, que se hallaba 
a quince millas de aquella ciudad, sostu-
vo rudísimo combate con un Cuerpo de 
ejército ruso. 
Los alemanes se defendieron con bra-
vura, pero el ataque de los rusos, hecho 
simultáneamente en el frente y flanco iz-
quierdo, obligó a los alemanes a retirarse 
rápidamente, después de quedar casi des-
trozados. 
La retirada fué realizada tan rápida y 
magistralmente, que escaparon los restos 
del citado Cuerpo, evitando el copo prepa-
rado por los rusos. 
E l Kaiser en la línea de fuego. 
De Amsterdam dicen que el Kaiser ha 
salido de Histenburg dirigiéndose a la lí-
nea de fuego en automóvil. 
Los periódicos, comentando esta visita 
del Emperador al campo Oriental de las 
operaciones, dicen que el Emperador acu-
de allí porque sabe que se juega la parti-
da decisiva. 
El Emperador—agregan—hace con esta 
visita un honor a sus soldados, que se eva-
lentonan y animan con la presencia de 
Guillermo I I , a tal punto, que en los com. 
bates llegan al último extremo luchando 
con el enemigo. 
Los soldados llaman al Emperador el 
hombre que personiflea la historia con-
temporánea. 
Dicen de él que no se presenta en el 
campo de operaciones a recoger laurales 
ya conquistados, sino que llega a ellos en 
los momentos que estima que sus actos 
o su presencia son de alguna eficacia, y 
para recoger la parte de responsabilidad 
que le corresponde. 
Los prisioneros. 
Noticias llegadas de San Petersburgo 
dicen que los prisioneros hechos en los al-
rededores de la plaza de Przemyls, pintan 
con negros colores la situación en que se 
encuentra la guarnición de la plaza. 
Refieren que dentro de ella hay caren-
cia absoluta de víveres, numerosos coléri-
cos y enfermos de todo género. 
El número de muertos es' relativamen-
te pequeño. 
La batalla de Lodz. 
Comunican de San Petersburgo que el 
crítico militar del periódico Rieg dice que 
la batalla de Lodz se desenvuelve en me-
dio de una serie de operaciones y de gran 
importancia. 
Por una parte los alemanes tratan de 
envolver al ejército ruso y atacan con ru-
deza, y por la otra, los rusos, a su vez, tra-
tan de envolver el flanco izquierdo de los 
alemanes. 
A l Sur del Vístula los refuerzos alema-
nes han emprendido una serie de violen-
tos ataques que amenazan con destruir, 
envolviéndole, el extremo izquierdo del 
ejército ruso. 
Es, pues, una batalla—agrega—que se 
desarrolla en dos sectores diferentes, en 
uno de los cuales atacan los alemanes y 
en el otro los rusos. 
La batalla es, pues, una serie de com-
bates independientes y simultáneos, que. 
aunque de importancia, no son completa-
mente decisivos. 
Batallones exterminados. 
De Burdeos comunican que cuatro bata-
llones alemanes que defendían un camino 
fueron exterminados por los rusos en un 
combate en Lodz. 
Los batallones resistieron con bravura 
el fuego de los rusos y el sacrificio de sus 
vidas dió lugar a la oportuna llegada de 
refuerzos, que nivelaron las condiciones 
de la lucha. 
Las operaciones en Cracovia. 
De San Petersburgo dicen que las ope-
raciones registradas en Cracovia conti-
núan con éxito para las armas mosco-
vitas. 
E l parte oficial facilitado en 
Burdeos por el Gobierno francés 
a las tres de la tarde, dice así: 
«En Bélgica ha seguido el ca-
ñoneo con gran violencia entre 
Nieuport y el Sureste de Ypres. 
La inundación se extiende al 
Sudeste de Dixmnde, tanto en el 
Lys como en el Somme. 
Al Oeste de Lens sigue el bom-
bardeo con violencia. 
Existe calma en todo el frente 
del Somme y del Aisne y en toda 
la Champaña. 
En Argonne fué rechazado un 
ataque de los alemanes. Progre-
samos poco a poco. 
En Woevre la artillería alema-
na ha hecho poco fuego. Los da-
ños han sido insignificantes. 
En Lorena y los Vosgos no ha 
habido novedad. > 
Aviadores muertos. 
Comunican de Par ís que un aviador 
francés que volaba sobre el Somme obser-
vando las posiciones alemanas, fué tiro-
teado y tirado a tierra, cayendo en las 
mismas líneas de combate. 
El aviador resultó muerto. 
Otro aviador alemán que volaba sobre 
el mar del Norte para observar los mo-
vimientos de la escuadra británica, fué 
también tiroteado. 
El aparato cayó sobre una isla de la 
costa inglesa, resultando muerto el avia-
dor. 
Noticias de Portugal. 
El extenso documento leído por el pre-
sidente del Consejo en las Cámaras dando 
cuenta de la gestión del Gobierno durante 
la clausura, fué acogido con manifestacio-
nes de aprobación. 
Los diputados de los partidos demócra-
ta y unionista han anunciado interpela-
ciones a los ministros de la Guerra, Justi-
cia, Marina e Instrucción acerca de la 
movilización, nombramientos de jaeces y 
profesores y paso de los navios de guerra 
a la Marina colonial. 
El obispo de Angola, que residía en el 
interior de la colonia y que es muy cono-
cedor de las costumbres de los pueblos 
donde operan las fuerzas expedicionarias, 
ha ofrecido al ministro de las Colonias 
acompañarlas. 
Los representantes de la masonería han 
presentado una reclamación al presidente 
del Consejo contra la instalación de una 
igbsia española en Lisboa. 
El presidente ha contestado que se trata 
de una iniciativa del Gobierno español, 
tramitada por la vía diplomática, y que 
sobre el asunto informarán oportunamen-
te el ministro de Justicia, el Consejo de 
ministros, y en último término resolverá 
el Parlamento. 
Los delegados de las Corporaciones re-
clamantes se retiraron mal impresionados 
y dispuestos a reclamar al Congreso. 
El presidente del Consejo, señor Macha-
do, ha afirmado que el ministerio sabrá 
cumplir con su deber, sin molestar al Go-
bierno español, con quien Portugal man-
tiene relaciones amistosas. 
Mañana embarcarán en los vapores 
Peninsular y Ambaca las fuerzas de infan-
tería que van a reforzar la guarnición de 
Angola. 
Los combates en Bélgica, 
Una información oficiosa facilitada en 
Burdeos, dice: 
Malogrados tpdos los ataques de infan-
tería alemana al Sur de Bixchoote y de 
Ypres. 
Entre Bethune y Lens la arti l lería fran-1 
cesa deterioró un grupo de tres baterías , 
alemanas, y en Vernelles ocuparon los : 
franceses el castillo, el parque, varias ca-' 
sas del pueblo y trincheras, en un brillan-
te asalto. 
i 
En la región de Vendresse y Craonne la 
artillería francesa ha opuesto un efectivo 
fuego a la alemana, destruyendo una ba-
tería. 
En las Argonas ha habido avances por 
parte de los franceses, que también han 
tomado una pequeña obra fortificada cer-
ca de Saint-Hubert. 
Las condiciones sanitarivs y el entu-
siasmo del ejército francés son excelentes. 
Los reclutas de este año, que reciente-
mente han ingresado en filas, han jurado 
la bandera. Demuestran entusiasmo ad-
mirable y tienen aspecto bélico. 
E l Kaiser en la guerra. 
Las últimas noticias recibidas de Ams-
terdam dicen que han pasado por Her-
besthal, camino de Polonia, 50.000 solda-
dos de caballería y 148 ametralladoras. 
Añaden que el Kaiser está en Insterburg, 
que recorrerá toda la línea alemana en el 
Este y que probablemente visitará a las 
tropas austr íacas. 
La caza de los emboscados. 
Los artículos que con este título viene 
publicando Le Temps siguen produciendo 
sensación en la vecina República. Parece, 
en efecto, que, involuntariamente o por 
habilidades censurables, hay en toda Fran-
cia unos cuantos miles de jóvenes útiles 
que en lugar de acudir a los campos de 
batalla permanecen en sus casas, como si 
se gozase de una plena y absoluta paz. 
Le Temps divide a los emboscados en 
categorías. Hay en primer término el «au-
to emboscado», que no siempre es embos-
cado en auto; pero a la cual clase perte-
necen una infinidad de jóvenes que se de-
dican a guiar los automóviles requisados. 
Pero hay también el «emboscado involun-
tario», categoría muy numerosa, en la cual 
figuran: 
Primero. Ex suboficiales que, confor-
me a la ley, han sido agraciados con em-
pleos civiles. Muchos de éstos desempeña-
ban sus destinos en poblaciones que hoy 
están en poder de los alemanes. 
Segundo. Músicos del ejército a quie-
nes se ha convertido en enfermeros, sin 
tener en cuenta que muchos de ellos po 
dían estar en una trinchera. 
Tercero. Los quintos de 1915, destina-
dos todos a obreros, enfermeros, etc. 
Cuarto. Los obreros metalúrgicos, que, 
en general, son más útiles fuera de fila. 
La «raza de los emboscados involunta-
rios» se compone: 
Primero. Del numerosísimo personal 
de estaciones del ferrocarril. «Tal estación 
de segunda o de tercera inmoviliza una 
cincuentena de hombres y todo un cuadro 
de graduados sin razón apreciable.» 
Segundo. De los conductores de auto-
móvil. 
Tercero. De los empleados de las ad-
ministraciones de ferrocarriles, bancos, 
etcétera, oficinistas a quienes sus buenos 
padres procuran conservar a su lado. A ! 
La Marina y el Ejército han correspon-
dido después espléndidamente a las espe-
ranzas que fundadamente teníamos depo-
sitadas en ellos. No cejaremos en la cam-
paña mientras no hayamos conseguido 
afirmar nuestra libertad. 
Una reclamación. 
Un despacho de Chile dice que el minis-
tro de Francia en aquella República ha 
entregado al Gobierno una reclamación 
por el accidente de que fué víctima el ve-
lero Valentina, que se fué a pique en cir-
cunstancias desconocidas. 
El Gobierno chileno abr i rá una infor 
mación para esclarecer las causas del 
accidente. 
Prisioneros turcos. 
Telegrafían de Boulogue que ha llega-
do a aquella población un convoy con la 
primera remesa de prisioneros turcos. 
La presencia de los prisioneros suscitó 
grandemente la curiosidad del público. 
Un combate. 
Desde Londres comunican, que, según 
informes procedentes de Somalilandia las 
tropas inglesas atacaron a los rebeldes, 
causándoles muchas pérdidas. 
Los ingleses tuvieron cuatro muertos y 
veinte heridos. 
pletamente restablecido de la enfertupH 
que sufría. 
Se sabe que los alemanes han const-1 














Comunican de Burdeos que esta 
mañana llegó M. Poincare acom-
pañado de M. Viviani y del presi-
dente del Senado, M. Dubois. 
Fué recibido por el Gobierno, 
las autoridades y numeroso pú-
blico, que le tributó grandes ma-
nifestaciones de simpatía. 
Inmediatamente de llegar se 
reunió el Consejo de ministros, 
presidido por M. Poincaré. 
Los reunidos acordaron convo-
car el Parlamento para el día 22 
del actual. 
A fines de la semana próxima 
se trasladarán los ministros a Pa-
rís para estar en relación con la 
Comisión de Presupuestos de la 
Cámara de diputados y con la se-
natorial de Hacienda. 
E l presidente de la República 
estará en París para el día de la 
apertura de las Cortes. 
esta subeategoría pertenecen unos 
mozos de veinticinco a treinta años. 
El príncipe Honheloe. 
Un despacho de San Petersburgo dice 
que el príncipe de Honheloe, que fué agre-
gado militar de la Embajada austr íaca en 
la capital rusa, ha muerto en uno de los 
combates librados en Cracovia. 
E l discurso del canciller. 
5.000 De Par ís dicen que el canciller alemán, 
en el discurso pronunciado en el Parla 
I *r J TI I J ^ n t o , aludió al Emperador diciendo que 
Ü íinilliiriOII (ID KD (IFilnfl e9tá Per i tamente unido a los renresen 
LU UUUpi lUlUÜ UU U u l y i UUU. , tantes del país y que permanecerá hasta 
Comunican de Roma que ia •la m ^ t e en su puesto de honor, 
ocupación de Belgrado por los i ¿Dewet capturado? 
austríacos ha producido en Viena; De Londres comunican que. según in-
gran entusiasmo. formes recibidos de Pretoria, las tropas 
Se tienen nuevas noticias (jue leales han logrado hacer priBionero al ge-
afirrnan que los servios continúan neral Dewet, jefe de las fuerzas rebeldes, 
su retirada. 
Otras noticias dicen que los Moltke a la guerra. 
combates en la región de Lodz- Añaden de Londres que el general Molt-
C O n t i n Ú a n con resultado favora- ke, jefe del Estado Mayor alemán, se ha 
ble a los ejércitos austroalema-' incorporado al ejército en campaña com-
nes. | — 
Se insiste en que los rusos han 
desistido del cerco de Przemyls, 
en vista de las dificultades que 
encuentran para rendir la plaza. 
Los turcos. 
Las noticias de Salónica dicen que va-
rios centenares de turcos, unidos a los in-
dividuos del Comité Unión y Progreso, 
ce'ebraron una manifestación ante el mo-
numento erigido en Kalatavia para con-
memorar la paz de San Stéfano concerta-
da en 1878 entre Rusia y Turquía . 
Los manifestantes destruyeron el monu-
mento. 
Comunican de Roma que j i 
Tribuna» publica un despacho di 
ciendo que varios Cuerpos di 
ejército alemán, que estaban cerl 
cados por los rusos, han consefniil 
do forzar la línea entre Lodz 
Gleovab, rompiendo el cerco, d 
pués de una lucha empeiladísini¡| 
en la que han sufrido grande! 
pérdidas. 
Los turcos. 
Las tropas británicas de la región froul 
teriza de Egipto han sido reforzadas. 
Las faerzas de Hekain, montadas en câ  
mellos, han conseguido algún éxito coa] 
tra los turcos. 
Antes de salir de Constantinopla pa 
las operaciones en Siria, EtnbsrPachái 
tiró del Banco otomano 200.000 francos q 
tenía depositados 
Según las noticias oficiales de Constan l 
tinopla, las tropas turcas del Cáucaso 8i-| 
guen batiendo a los rusos, que acentúan! 
su retirada. 
Las operaciones en Oriente. 
Se ha recibido el . siguiente parte oficial | 
de San Petersburgo: 
«En la noche del 1 al 2 del corriente, ha-I 
cia las doce, algunas columnas compactas I 
enemigas atacaron fogosamente las posi-
ciones rusas del Norte de Lodz, y faeroni 
rechazadas. 
En la región de Cracovia han entrado | 
los rusos en Veütchka.» 
Almirante fallecido. 
Comunican de Washington qne a la 
edad de 74 años ha fallecido el almirante 
Mahan. 
Era competentísimo en cuestiones na-
vales, y deja trabajos de crítica histórica 
muy notables. 
Los buques griegos. 
El periódico Tanino, de C.mstantinopla, 
dice que antes de quince días recibirá 
Grecia dos cruceros de 15.000 toneladas y 
cuatro torpederos de 1.000 que se haE 
construido en los astilleros de Inglaterra. 
Los combates en Polonia. 
De Londres dicen que las batallas en la 
región de Lodz no han terminado aún. 
Las tropas rusas y alemanas están com-
batiendo sufriendo una temperatura de 
20 grados bajo cero. 
Los alemanes han concentrado al Este 
de Kalichz varios Cuerpos de ejército, qne 
amenazan el flanco izquierdo de los rusos, 
que se han retirado a la orilla izquierda 
del Vístula, manteniéndose a la defensiva. 
Continúan los alemanes su ofensiva con-
tra Petrokof y también se combate cerca 
del rio Vidauka. 
Otros refuerzos alemanes han llegado a 
la región de Lowies y amenazan a los i'H' 
sos por su flanco derecho. 
El Zar ha decidido marchar al camP0 
de operaciones de Polonia. 
E N BARCELONA 
Nota alemana. 
A l Consulado alemán en Barcelona & 
publicado la siguiente nota: 
Según comunica el Cuartel general ale-
mán, en la Prusia del Este no ocurre n111' 
guna novedad. 
Declaraciones patrióticas. 
Dicen de Amsterdam, con referencia a 
informes de Budapest, que el conde de Tis-
za ha hecho algunas declaraciones, de las 
que son los siguientes párrafos: 
Dadas las circunstancias actuales, ya 
no puede dudarse de que la guerra fué 
premeditada. 
Todos los esfuerzos que realizamos para 




Partos. Enfermedades de la mujer. Vías urinarias. 
AWÓS R s C A I . A N T H , JO. 1,° 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Bureos. I . 2.° 
A LAS SEÑORAS 
Se encuentra en ésta la señorita Vicen 
ta Noguera, viajante de la acreditada ca 
de Enrique Balcázar, de Gijón, Onedo ) 
París, con un muestrario muy colDP'!a 
en ropa blanca, pieles y trajes de s®"? n! 
hospedándose en el hotel Continental,^ 
de expondrá. 
VICENTE AfiüINACO OCÜTTST? 
Conaulta de diez a una y de tres a 
Rr .AVfJA. 89 1.° ^ 
- Almacenes 
Sinforiano Rodenas> 
Gran surtido de paños y lanas :: Preciosos modelos de abrigó 
capas y vestidos:: firan taller de confecciones, a cargo de 
inteligente modista parisién, para toda clase de encargos para señora 
y niñas:: Inmenso surtido de ropa blanca, canastillas y equipa 
11, 
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E L . R U E I B L - O C Á N T A B R O 
•B«8a,„ 
jj0rte continúan progresando nues-
! gur, el enemigo ha sido rechazado 
^ flég de sufrir grandes pérdidas. 
E N OVIEDO 
l l e g a d a de repatriados. 
llegado a Oviedo varios españoles 
^¿eutee de Francia y Bélgica, 
fíl de ellos, llamado Avelino García, 
en LiUe cuando entraron en la ciu-
j alemanes y éstps le dieron el día 1 
'¡tuhr6 un salvoconducto. 
0 e que los alemanes pagan religiosa 
{e cuanto compran y ponían cuidado 
^ producir daños, por lo menos deli-
111 amenté. 
caducó la fecha del salvocon-
^velino García se trasladó a Douai 
j'a'lojó en casa del alcalde. 
3la e n f e r ^ 
s han constra 
m e^ratég¡c 
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^fglegramas facilitados por la Compa-
„ Racional de I elegía fia sin hilos, re 
en Aravjuez durante él día 3 y ! 
lentes de las estaciones que se in- \ 
POB T E L É F O N O 
tapRID, 4.—(De madrugada.) 
jQ radiograma de Nordeich re- j 
glo en la estación de Aranjuez < 
púnica el siguiente despacho: i 
oeriía. —El Parlamento alemán 
aprobado, en segunda lectura, 
presupuesto segundo de Gue-
casi por unanimidad, pues 
votaron en contra los socia-
l5jíf canciller expuso el estado 
ctual de la campaña y las cir-
¡nstancias que precedieron a la 
0Ta, estudiando principalmen-
, la actitud en que se colocó In-
ífzo resaltar la pretensión de 
l̂aterra de que se respetará la 
eutralidad de Bélgica, asegu-
lado que eso era un ardid para 
inducir a error a los paires neu-
trales. Cuando Tsing-Tao fué ata-
cado por los japoneses, que vio-
laron la neutralidad de China, no 
protestó el Gabinete de Londres-
E l primer ministro británico ha 
repetido muchas veces que lucha-
rá todo cuanto sea necesario para 
aniquilar completamente a Ale 
mania, y a esto, que es la expre-
sión del verdadero motivo por que 
intervino Inglaterra en la lucha, 
responderán siemx)re los alema-
nes: 
Alemania no puede ser apiqui-
lada, por que tiene en él corazón 
un brío mas fuerte que todos los 
banderines de enganche y que 
todos los fletes. Todos los alema-
nes unidos llegaremos a la victo-
ria final. 
Vamos viendo—agregó—cómo 
han desaparecido de Alemania to-
das las rencillas políticas, porque 
en estos momentos todos nos de-
bemos a la nación. 
Ahora pelean los alemanes por 
la libertad de su patria. Cuando 
se restablezca la paz podremos 
seguir dedicados a fomentar la 
cultura del país, cumpliendo el 
primer deber de toda nación li-
bre. 
Al terminar su discurso, dió vi-
vas al Emperador, al Ejército y 
a la Marina. 
Todos los vítores fueron con-
testados con gran entusiasmo, y 
la sesión terminó entre indescrip-
tible ardor patriótico. 
E l Parlamento no volverá a re-
unirse hasta el próximo mes de 
marzo. 
VIENA (oficial).- E l Empera-
dor, acompañado del archiduque 
Federico de Hungría, del prínci-
pe Francisco Jesé y del general 
jefe de infantería, barón de Con-
rand, ha visitado a los heridos 
que reciben asistencia en los hos-
pitales de Viena. 
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ica y las Cortes. 
P O R T E L É F O N O 
E L CONGRESO 
Antes de la sesión. 
A prim era hora de esta tarde hubo en el 
greso mucha desanimación. 
Al llegar el diputado jaimista señor Llo-
manifestó a los periodistas que se 
jfoponi reproducir mañana la interpela-
sobre el suicidio del capitán Orgaz. 
Anunció que primero hablará el señor 
y luego intervendrá el señor Váz-
Mella. 
Terminó diciendo que el médico foren" 
ae certiñeó la muerte del capitán Or-
hizo constar que el suicidio se debió a 
r perturbadas sus facultades menta-
La sesión. 
Alas tres de la tarde se abre la sesión 
la presidencia del señor GONZALEZ 
BADA y con escasa animación. 
el banco azul están los ministros de 
a Gobernación y de Estado. 
Se lee, siendo aprobada, el acta de la se. 
anterior. 
Ruegos y preguntas. 
ti presidente lee una lista de diputados 
íc tienen pedida la palabra y están au-
mtes de la Cámara. 
^reanuda el debate sobre el estado sa-
rrio de Madrid, 
señor FATAS dice que la mortalidad 
es muy crecida, siendo necesaria 
adopción de medidas urgentes para 
señor NICOLAU dice que las aguas 
^consume el vecindario de Madrid son 
^jor calidad que las de otras provin-
6. 
/'señor SORIANO dirige un ruego al 
îstro de Estado sobre la situación de 
'^pañoles en Méjico. 
^e que Carranza y Villa cometen con 
litros compatriotas todo género de atro 
'*llos y vejaciones. 
•Continuación dirige otro ruego al mi-
^odo la Gobernación. 
, ''ministro de ESTADO explica cuál es 
pac ión de los españoles en Méjico y 
'"^enta de las gestiones realizadas por 
tierno español, haciendo constar que 
10 % ú a tiempo fueron enviados a Ve-
buques de la Compañía Trasat lán-
^Paia recoger a los españoles que qui-
^ repatriarse. 
lseñor DIAZ CAÑE JA censura dura-
lte al Gobierno por la conducta segui-
? dice que no se ha hecho nada para' 
y81, los ultrajes de que hace víctimas a1 
^Pañoles ciertos individuos que han : 
j.^0 Por la presidencia de la República! 
1?ĵ iCo. y a los cuales llama bandidos.' 
¿ade que el periódico Las Novedades 
Ĵ O un artículo ensalzando a los espa-; 
¿fí108 redactores fueron detenidos y 
t̂oina diciendo que el Gobierno debe \ 
)totriDf*yor interés que hasta ahora en j 
j ^ r a los españoles residentes en Mé-' 
i5 ^nistro de ESTADO insiste en decir 
Üd»* 88 k*11 tomado las oportunas me-
SANTA CRUZ dice que nues-
tan6 ̂ Patriotas en Méjico están coraple-
¿ 7 abandonados. 
el ministro de ESTADO en que 
j rno ha hecho cuanto le era posi-
^ad ^ 108 súbditos españoles. 
i p i A ^ 6 que es imposible intentar una 
.^ilitar y recuerda el f-acaso de la 
Clón española en 1881. 
Orden del día. 
Wn,iaIa discuñón del presupuesto 
^euto. 
8oftor MIRO combate el artículo 14. 
Co; 
Le contesta el señor CALDERON en 
nombre de la Comisión, diciéndole que se 
han hecho consignaciones para la cons-
trucción de diferentes carreteras. 
Interviene para alusiones el señor BEL-
TRAN Y MUSITU y censura la escasez 
de las carreteras que se construyen. 
El señor ROMEO también interviene 
para alusiones y censura la escasez de 
carreteras y el mal estado en que se en-
cuentran. 
Igualmente interviene para alusiones e) 
señor RAHOLA, coincidiendo con las ma-
nifestaciones del señor Romeo. 
Añade quo no puede admitirse que dis-
minuya el tráñeo por la existencia de ca 
rroteras, porque sería tanto como decir 
que decae la vida nacional. 
Añadió que esc solamente puede admi-
tirse en las naciones que tienen una ex-
tensa línea de vías férreas. 
Combate el mal estado en que se hallan 
las carreteras, diciendo que es la causa 
de muchos perjuicios que padecen la in-
dustria y el comercio. 
Se suspende el debate. 
Son proclamados diputados por Tene-
rife don Javier Bores y el señor Soto Re-
guera. 
A las 8,10 de la noche se levanta la se-
sión pública. 
La sesión secreta. 
Reunido el Congreso en sesión secreta, 
se puso otra vez á debate el dictamen de 
la Comisión de Suplicatorios proponiendo 
la concesión del solicitado para procesar 
al señor Lerroux. 
El señor SANCHEZ GUERRA, cuyo cri-
terio fué requerido en la anterior sesión 
secreta, dijo que la doctrina sustentada 
cuando la reforma del reglamento, fué la 
de conceder los suplicatorios que se pidie-
ran en procesos seguidos a instancia de 
parte, y como este caso se da en el dicta-
men actual, expuso su opinión de que de-
bía aprobarse. 
El conde de ROMANONES se adhirió a 
las palabras del señor Sánchez Guerra, 
añadiendo que lamentaba que el perjudi-
cado fuese el señor Lerroux, por quien 
tiene gran debilidad. 
Además-añadió—, ese artículo no es del 
señor Lerroux. 
El señor SANCHEZ GUERRA interrum-
pió diciendo: Más grave que el artículo es 
adosarse la responsabilidad de otro. 
El conde terminó asegurando que vota-
ría de acuerdo con lo que propusiera el 
señor Alba, represetante de su minaría en 
la Comisión. 
El señor ALBA habló entonces y dijo 
que estando ausente el señor Lerroux con-
vendría suspender la discusión del dicta-
men hasta que regresara y pudiera de- j 
fenderse. 
En vista de ello se suspendió la discu-! 
sión del dictamen. 
E L SENADO | 
La sesión. 
El general AZCARRAGA abre la sesión j 
a las tres y media de la tarde, estando los! 
escaños casi desiertos. 
En el banco azul están los ministros de • 
Fomento y de Instrucción pública. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. \ 
Ruegos y preguntas. 
Se da lectura de una proposición para j 
que se conceda una subvención a los pro- \ 
pietarios de edificios destinados a hoteles, i 
Le contesta el ministro de FOMENTO. 
Se vota definitivamente el proyecto de; 
amnistía. 
Las sales potásicas. 
Se reanuda el debate sobre el proy ecto 
de explotación de las sales patásicas. 
El conde de TORREANAZ, en nombre 
de la Comisión, acepta una enmienda del 
señor Moles. 
Fin de la sesión. 
El presidente del CONSEJO sube a la 
tribuna y da lectura de un proyecto seña-
lando las penas en que incurren los que 
detengan a los notarios o impidan el ejer-
cicio de sus funciones durante el período 
electoral. 
También lee un proyecto creando una 
notaría en Icod (Tenerife). 
El señor I BARRA retira el dictamen re-
ferente a Obras públicas. 
Se levanta la sesión a las 4,45. 
Congreso después del debate a que dió; nes deben entenderse que rigen para Es-
Coosejo de min i s t ros . 
La entrada. 
MADRID, 3.—Al mediodía han empeza-
do a llegar loa ministros a la Presidencia, 
con objeto de celebrar Consejo. 
UQO de los primeros en llegar fué el.mi-
nistro de Hacienda, quien, hablando con 
los periodistas manifestó que llevaba para 
oroponer al examen de sud compañeros 
varios expedientes de créditos extraordi-
narios y una nota relacionada con la im-
plantación de las zonas neutrales en los 
puertos de la Península. 
El ministro de Fomento llevaba tros 
asuntos para tratarlos en el Consajo, y 
son los siguientes: 
Un expediente relativo a la construc-
ción de caminos vecinales en la provincia 
de Salamanca. 
Un incidente surgido en el expediente 
relativo a la pavimentación de Madrid. 
Y la petición de un crédito extraordina-
rio destín? do a enjugar el déficit habido 
en la Exposición últ imamente celebrada 
en Valencia. 
El señor Sánchez Guerra llevaba al Con-
sejo, para ver si quedaba resuelto en él, el 
proyecto de derogación de la ley de Ju-
risdicciones. 
El ministro de Estado llevaba un expe-
diente dando carácter judicial y adminis 
trativo a la Audiencia recientemente crea-
da en Marruecos. 
El señor Dato manifestó a los periodis-
tas que habían estado en Palacio despa 
chando con el Monarca y cambiando con 
él impresiones sobre la marcha de los de-
bates parlamentarios. 
A l salir do despachar con el Re>, cele-
bró una detenida conferencia con el señor 
González Besada. 
Añadió el señor Dato que el Rey había 
firmado un decreto relacionado con una 
competencia surgida entre los ministros 
de Hacienda y de la Guerra, resolviéndo-
la en favor de este último Ministerio. 
También firmó don Alfonso otro decre-
to jubilando a un ex gobernador civi l de 
provincias apellidado Velasco. 
Seguidamente dió principio el Consejo. 
La salida. 
Terminó ei Consejo de ministros a la 
una y media de la tarde. 
El señor Dato quedó encargado de dar 
la referencia a los periodistas, a quienes 
dijo lo que sigue: 
Hemos examinado varios proyectos que 
ha presentado el ministro de Hacienda, 
tratando de asuntos tan importantes como 
las zonas neutrales, la reforma de la ley 
de admisión temporal (reforma que da fa-
cilidades a la industria), la propuesta de 
una Sociedad nacional de crédito que se 
encargue de depósitos industriales, los 
préstamos navales y los auxilios a la eco-
nomía nacional. 
El Consejo, teniendo en cuenta que, le-
jos de lo que se esperaba, no ha termina-
do todavía la discusión de los presupues-
tos, antes al contrario parece prolongarse 
más cada día, aplaza por ahora la presen-
tación de todo proyecto hasta tanto que 
no se haya terminado la discusión. 
Como además tenemos presentado otro 
proyecto de carácter económico, y el Go-
bierno quiere que sea Ley cuanto antes, 
la suspensión de las tareas legislativas 
será muy breve y sólo comprenderá los 
últimos días del mes actual y los primeros 
del próximo, continuando las sesiones du-
rante todo el mes de enero, por lo menos. 
El Consejo aprobó el proyecto de ley 
derogando la de Jurisdicciones, que será 
leído en el Parlamento el próximo lunes 
por el ministro de la Gobernación. 
El ministro de la Gobernación dió cuen-
ta de una instancia presentada por uno de 
los que han presentado pliego para las 
obras de pavimentación de Madrid, en 
cuya instancia pide se le dé vista del ex-
pediente, invocando el derecho que le 
concede el reglamento administrativo del 
citado departamento. 
Hallándose el expediente en trámite de 
resolución del Consejo de ministros, se 
convino en dejarlo a disposición de los 
tres señores que han presentado pliegos, 
durante un plazo de diez días. 
Fueron aprobados los siguientes expe-
dientes: 
De /íaciewda.—Aprobando el pliego de 
condiciones para transporte de recibos de 
las contribuciones, presupuestos y cédu-
las personales, durante los años 1915 al 
1919. 
Concediendo un crédito extraordinario 
de 46.393 pesetas y un suplemento de 80.000 
al presupuesto de Gracia y Jusiicia, para 
pago de obligaciones eclesiásticas. 
Concediendo otro crédito de 320.000 pe-
setas al presupuesto de Gobernación, con 
destino a la adquisición de 16.000 revól-
vers para la Guardia c ivi l . 
Concediendo otro crédito de 187.323 pe-
setas para obligaciones eclesiásticas du-
rante el año de 1913. 
Concediendo otros dos suplementos de 
crédito de 96.000 y 91.326 pesetas, para 
iguales atenciones durante el año 1914. 
Debate en puerta. 
Ea una de las secciones del Congreso se 
han reunido loa jefes de las minorías, para 
tratar del telegrama de los capitanes de 
las «mías», de que se habló en un debate 
anterior. 
A la salida dijeron los diputados que se 
habían limitado a cambiar impresiones 
sobre el telegrama del general Jordana 
que leyó el ministro de la Guerra en el 
motivo el suicidio del capitán Ogaz. 
Se asegura que se planteará en seguida 
un debate en el que intervendrá el señor 
Vázquez Mella. 
El señor Llorens ha manifestado que a 
pesar de todo cuanto diga el ministro de 
la Guerra, él sabe que el general Marina 
está dispuesto a dimitir si no es relevado 
de su cargo el general Jordana. 
Añadió el señor Llorens que el general 
Jordana será relevado cuando se clausu-
ren las Cortes. 
Los catalanes. 
A las cinco de la tarde terminó la re-
unión que celebraban los representantes 
catalanes en el Congreso. 
Hablando con los periodistas manifesta-
ron que se habían limitado a cambiar im-
presiones sobre la nota oficial que da cuen-
ta del Consejo de ministros celebrado 
ayer. 
También dijeron que habían acordado 
promover un debate para dar lugar al es-
clarecimiento de algunos puntos de inte-
rés para Cataluña. 
Acordaron, igualmente, que los repre-
sentantes de la Diputación, Ayuntamien-
to y Sociedades Económicas de Barcelona 
encargados de realizar las gestiones sobre 
la zona franca, permanezcan en Madrid 
hasta que termine el debate que ha de 
plantearse. 
Los presupuestos. 
La Comisión de Presupuestos del Con-
greso estuvo reunida esta tarde para cam-
biar impresiones y ponerse de acuerdo so-
bre algunos extremos del presupuesto de 
Fomento. 
Anuncio de un debate. 
El señor Corominas ha visitado a l presi-
dente del Consejo para anunciarle el pró-
ximo debate que se planteará en el Con-
greso sobre las zonas francas. 
Hizo constar el señor Corominas que los 
representantes catalanes están dispuestos 
a esperar a que regrese a Madrid el señor 
Lerroux, para que pueda intervenir, pero 
que de cualquier manera planteará el de-
bate. 
El señor Dato le contestó que el Gobier-
no estaba a disposición de los represen-
tantes catalanes. 
De visita. 
El señor Sedó ha estado en el domicilio 
del señor Maura con objeto de hablarle 
sobre el proyecto de las zonas francas. 
El señor Maura no pudo recibirlo por el 
delicado estado de salud de su esposa. 
La actitud del Gobierno. 
El señor Sala ha conferenciado con el 
presidente del Consejo sobre el proyecto 
de las zonas francas. 
El señor Dato le anunció que el Gobier-
no no presentará a las Cortes ningún pro-
yecto con la amenaza de la obstrucción. 
El señor Sala cree que el resultado del 
debate que ha de plantearse será comple-
tamente satisfactorio. 
Vacaciones parlamentarias. 
Es probable que con motivo de la fiesta 
de la Purísima Concepción haya tres días 
de vacaciones parlamentarias. 
La Mesa del Senado. 
En breve irá a Palacio la Mesa del Se-
nado, para someter a la firma del Rey va-
rias leyes recientemente aprobadas, en-
tre ellas la de amnistía. 
L a Ley de jurisdicciones. 
Si el lunes se celebra sesión en el Con-
greso, el Gobierno presentará un proyec-
to de ley aboliendo la de Jurisdicciones. 
EL JÜGÜETEJE REYES 
Suscripción para regalar juguetes a los 
niños pobres. 
Pesetas 
SUMA, ANTERIOR 335 
A. Escalera 
José Antonio Cedrúu 
Mateos y Hermanos (Cáceres) 
Don Francisco Pacheco 
Abel Pacheco 
Eduardo P. del Molino y He-
rrera 
Román López Hoyos. 
María López Trápaga 
Román López Trápaga 
Un amigo del periódico 
Círculo del Recreo . . . . . . . . . . 
TOTAL 
Continúa abierta la suscripción. 
453 
El mineral de ñierro. 
Hace algún tiempo, algunos elementos 
vizcaínos se dirigieron al Gobierno pi-
diendo que se gestionase de Inglaterra que 
no declarase contrabando de guerra al 
mineral de hierro de España, quedando 
nuestro país exceptuado de tal declara-
ción, como ya lo había sido Saecia. El Cen-
tro minero de Santander también se dir i-
gió al Gobierno con la misma petición. 
Nada hemos vuelto a saber de tan inte-
resante asunto. Sólo en la prensa de Bil-
bao hemos leído que el gobernador de 
Vizcaya ha recibido de la Presidencia del 
Consejo de ministros varios documentos 
relacionados con la petición, con objeto 
de que seau informados por aquella pri-
mera autoridad. Y por lo que pudiera in-
teresar a Santander, vamos a reproducir 
algunas manifestaciones publicadas por 
la prensa bilbaína. 
La nota que la Presidencia del Consejo 
de ministros ha enviado al gobernador de 
Vizcaya está unida a otra nota del emba-
jador de España en Inglaterra, el que a su 
vez se hace cargo en ella de las manifes-
taciones que le hizo el ministro de Nego-
cios inglés acerca del mineral de hierro 
que se pretende explotar en las mismas 
condiciones que Suecia. 
De dicha nota se desprende que Suecia 
no tiene excluido de la declaración de 
contrabando la ematüa, sino sólo el hie-
rro magnático, y 
paña. 
La superior calidad del mineral de Bil-
bao se opone a que la exportación t ea 
completamente libre por parte del Gobier-
no inglés, porque Inglaterra supone que 
las consignaciones de minera! hechas a 
Holanda tienen como verdadero destino el 
de surtir las fábricas de Krupp para cons-
trucción de artillería alemana, toda vez 
que, desembarcado en Holanda, transbor-
da desde los grandes vapores a embarca-
ciones fluviales, y por el Rhin y el Essem 
van a alimentar dicha fábrica. 
Según manifestaciones del embajador 
español, hay un sólo medio para que el 
mineral de Bilbao se exporte, y es el de 
que se factura, aunque sea ematüa, a nom-
bre y bajo la garant ía del Gobierno neer-
landés, para su consumo en Holanda, su-
primiéndose las consignaciones a la or-
den; pero esto aliviará poco la crisis de 
Bilbao, porque Holanda es centro de poco 
consumo para la gran exportación de 
nuestro puerto. 
El embajador asegura que será imposi-
ble que Inglaterra desista de que vaya 
mineral a Alemania, porque al hacerlo 
ejercita una función defensiva; pero a su 
vez el ministro inglés ha manifestado a 
nuestro embajador que se halla comen-
zando un gran período de actividad en las 
fábricas inglesas, del cual espera para 
nuestro mercado de mineral de hierro un 
gran consumo, con lo cual se compensa-
rán las restricciones puestas a nuestro 
comercio con Holanda. 
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
De Barce lona . 
MADRID, 3.—El número de defunciones 
ocurrido hoy en Barcelona fué de 80, de 
ellas 35 a consecuencia del tifus. 
Las invasiones registradas hoy han sido 
cuarenta y ocho. 
El alcalde ha impuesto fuertes multas a 
algunos vecinos que habían sido denun-
ciados por tener gallineros domésticos, en 
contra de lo que previenen las Ordenan-
zas municipales y con peligro de la salud 
pública. 
—Continúa en el mismo estado el con-
flicto de los obreros de la casa construc-
tora Rouse y Compañía . 
Otros industriales han anunciado que 
cerrarán sus fábricas por solidaridad ha-
cia sus compañeros. 
Entre los obreros hay algunas divergen-
cias y existe una grandísima agitación. 
Esta noche se celebrará un mit in . 
Se dice que la causa de la huelga fué 
que los obreros se negaron a aceptar al-
gunas imposiciones de la casa Rouse y 
Compañía, 
E l infante don Antonio. 
Según un despacho de Sanlúcar de 
Barrameda, ha salido de incógnito para 
Madrid el infante don Antonio de Orleans. 
Desde Madrid seguirá viaje a Italia. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecia. 
Un herido 
Poco después de la una de la madruga-
da ingresó en la Casa de Socorro el mari-
nero Francisco Alonso Mantecón, de 31 
años, casado, a quien unos compañeros 
de oficio habían recogido de sobre la cu-
bierta del vapor de pesca María leresa, 
atracado a la escollera Sur de la dársena 
de Puertochico. 
Para transportar al herido al benéfico 
establecimiento municipal fué preciso des-
hacer una caja, que se colocó sobre una 
escalera de otro vaporcito, el F . Jaure-
guizar, a cuya tripulación pertenecían los 
que trasladaron a la Casa de Socorro al 
Francisco Alonso Mantecón. 
Reconocido éste por el médico de guar-
dia señor Almiñaque, se le apreciaron dos 
heridas contusas, como de seis a siete cen-
tímetros de profundidad, situada la una 
en el occípito-parietal derecho y la otra 
en el parietal del mismo lado, esta últ ima 
con hemorragia arterial y visceral. Pro-
nóstico reservado. 
Después de convenientemente asistido 
Francisco Alonso, e 1 señor Almiñaque 
dispuso que se condujese al herido a su 
domicilio, lo que se hizo en uua camilla. 
¿Cómo se produjo las lesiones Francisco 
Alonso Mantecón? A juzgar por el estado 
en que ingresó en la Casa de Socorro, 
Francisco, que se hallaba bastante em-
briagado, debió perder el equilibrio al ve-
nir por la rampa hacia Puertochico, ca-
yendo sobre la cubierta del María leresa 
y quedando sin sentido durante mucho 
tiempo por efecto de lo tremendo del po-
rrazo. 
En esa situación le encontraron los ma-
rineros del Jaureguízar , cuyo barco atra-
có al costado del María Teresa muy cerca 
ya de la una, próximamente una hora 
después de haber ocurrido el lamentable 
accidente de que damos cuenta. 
Según se nos dijo, además de la suya 
Mantecón llevaba en las manos otras dos 
merluzas. 
Dinero. Se desea colocar. Infor-ma esta Administración. 
Contra las zonas neutrales. 
POR TELÉFONO 
ZARAGOZA, 3.—Continúa con gran ac-
tividad la campaña contra las zonas neu-
trales. 
Se ha celebrado una reunión del Ayun-
tamiento, la Diputación provincial y todas 
las fuerzas vivas de la ciudad. 
En ella se acordó que una Comisión de 
senadores y diputados vaya a Madrid a 
oponerse a que el proyecto de zonas neu-
trales tome estado parlamentario, y en 
caso de que se presente a las Cortes pro-
curar una información entre todas las 
provincias perjudicadas. 
También acordaron llegar incluso a la 
obstrucción. 
Irá a Madrid una Comisión de fuerzas 
vivas, a la cual se invi tará al arzobispo 
para que se una a ella. 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitis, 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid £ 
FERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
Teatro Principal. 
En la tarde de ayer, función de abono, 
se representaron en el teatro Principal 
tres obras conocidísimas, pero que a medi-
da que el tiempo pasa van adquiriendo— 
cual ocurre al vino—mejor sabor y más 
grato aroma. 
Bohemios, Molinos de viento y E l trébol, 
que esas fueron las obras en cuestión, va-
lieron muchos aplausos a la compañía del 
señor Lacasa, que ayer estuvo como siem-
pre quisiéramos verla. 
La mayor parte del éxito correspondió 
a la señorita Sala, que en cada nueva obra 
que canta afirma su calidad de buena ac-
triz y excelente cantante. 
En Bohemios cantó con exquisito gusto 
la canción del primer cuadro y después 
los dos dúos con el tenor señor Rosal, que 
ayer logró también los plácemes del pú-
blico. 
Muy bien Lacasa en su papel de Víctor 
Duval y las señoritas Cabrera y Lastra en 
los suyos de grisetas. 
Molinos de viento consiguió el honor de 
quo la cortina se alzara al final de la re-
presentación y que la señorita Sala, la se-
ñora Ferrer, Rodríguez Lacasa y Soriano 
salieran cogiditos de la mano a recoger del 
público el premio de su labor. 
También E l trébol fué muy aplaudido. 
La señorita Gay conquistó en esta obra 
un nuevo triunfo. 
X . 
J u l i o Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 81 
Teléfono 639 
TUSSIFUGO OÑA, es el mejor calmante 
de la TOS. Insustituible en los catarros, 
resfriados, bronquitis y enfermedades del 
pecho.—Venta en farmacias. D e p ó s i t o 
Droguería Pérez del Molino y Compañía. 
VALERIANO INüELMO GARCIA 
Abogado."Ageote de negocios. 
Gestión de toda clase de asuntos judi-
ciales. Compra y venta de fincas urbanas 
y rústicas y administración de las mismas 
con fianza o garant ía . 
BLANCA, 15, PRAL. 
Horas de despacho: de 9 a 12 y de 3 a 6. 
Colado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
Chorizos C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
G&rr&íones dé 5 litros ¿ pss&tas 1,10. 
Pepinilos, Variantes, T f t A x r í i &v%f\ 
Alcaparras, Mostaza ••• * v. V l j t t U U 
SSSSViOIO A LA CASTA 
Telétono 6Í7 
Francisco Set ién. 
Especialista m enfermedades de la narix 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA. 42. primero 
f l - v t n ' f W A Jaea 3oven ^e sê s a se,",s 
v i y media cuartas. Pana-
dería. Burgos, 44. 
firan DÉ m \ m á del i H 
BOULBVARD DE PEREDA, 6 
leléfono número iSt. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos Postre de cocina. 
f i n t o r e i ^ "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores. -Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Taelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
estas mismas condició- das adomicilio, mediante aviso, 
i 
Sattirnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyeccionea intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una; 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de jiiedra. E l 
mejor disolvente del ácido úrico 
¡ S s l ó n Prade 
Sección continua desde las cinco 
y media de la tarde. Estreno de la 
sensacional película de 1.800 metros 
dividida en tres partes, titulada: 
El secreto del Aguila. 
De nueve y media a doce, sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0.10. 
. "• 
E L . R U E & L - O O Á r s I T A e R O 
Tribunales 
E l fiscal retira la acusación. 
A y e r dieron principio las sesiones 
del juicio oral referente a causa ins-
truida en el Juzgado de Laredo, contra 
E n c a r n a c i ó n Gonzá lez Estalain^ por el 
delito de lesiones. 
E l Tr ibuna l de Derecho quedó cons-
ti tuido bajo la presidencia del ilustrí-
simo señor don Tustiniano F . Campa. 
En represen tac ión del ministerio pú 
blico actuaba el abogado fiscal señor 
Carreras, y la defensa de la procesa-
da estaba a cargo del letrado señor 
Z o r r i l l a . 
E n la tarde del 3 de noviembre de 
1913, en la v i l l a de Limpias , se traba-
ron de palabras por causa de unas ga 
llinas la procesada E n c a r n a c i ó n y su 
convecina Alber ta F e r n á n d e z , y, pa-j 
sando de las palabras a los hechos,! 
aqué l la dió a és ta un empujón , t i r án - í 
dola al suelo, y después la dió varios1 
golpes, c ausándo la contusiones 
le han facilitado nuevamente los obre 
ros que se le h a b í a n retirado, asi como 
a los dos patronos que hab ían acepta-
do las bases de la Sociedad. 
Si las cosas se arreglan satistacto 
riamente, q u e d a r á n por ahora sin o ta 
pación muy cerca de cincuenta huel 
guistas, que i r án ocupando las plazas 
que vaquen en las tahonas a medida 
que desaparezcan los obreros que los 
patronos h a b í a n logrado reclutar. 
Toda persona que use los trajes interio 
res de lana marca MEDICAL, de doble te 
jido y con rizos por el reverso, y cine se 
vende en la lencería de San Francisco, 9 
estará libre y exento de los graves tras-
tornos que producen los enfriamientos, ca-
tarros, etc. 
D E L M U N I C I P I O 
necesitaron para su cu rac ión catorce 
d ías de asistencia médica ; pero debido 
a la avanzada edad de la lesionada es-
tuvo impedida para dedicarse a sus 
ocupaciones habituales diez y siete 
d ías . 
E l ministerio fiscal, que h a b í a califi-
cado provisionalmente los hechos co-
mo constitutivos de un delito de lesio-
nes menos graves y de autora a la pro 
cesada jipara quien pedía la pena de 
dos meses y un día de arresto mayor, 
en el acto del juicio, y en vista de la 
prueba practicada, re t i ró contra la mis-
ma la acusac ión que ven ía soste-
niendo. 
E l juicio quedó para dictar senten 
c ía . 
Subasía desierta. 
A las doce del mediod ía de ayer se 
verificó en el salón de actos públ icos 
que | del Ayuntamiento la subasta para la 
cons t rucc ión de un muro de conten-
ción en la finca de los s e ñ o r e s P é r e z 
del Molino, en la Avenida de la Reina 
Vic to r ia . 
L a subasta fué declarada desierta, 
por no haberse presentado n i n g ú n l i -
citador. 
* * * 
Hoy , a la misma hora, se ver i f icará 
la subasta del relleno de la plaza de 
Augusto G. de Linares y el desmonte 
de dos calles de la Alfonsina. 
Un Sanatorio en Guadarrama. 
Se es tán activando en la Sierra de 
Guadarrama los trabajos de construc-
ción del Sanatorio para el tratamiento 
de los enfermos tuberculosos. 
E l doctor Ortiz de la Torre , secun-
dado por el s e ñ o r Gereda, ha conse-
guido, con su constancia y entusiasmo, 
levantar és te en plena Sierra, a 1.750 
metros de altura. 
El principal efecto obtenido en el tra-
tamiento de la tuberculosis en los Sa-
natorios, es motivado por la acción del 
Sol. 
E l Sanatorio es tá excelentemente 
situado, en medio de 4ina pinada ex-
tensa, que desde la cumbre baja hasta 
cerca del val le . Su or ientac ión es al 
mediod ía , en mitad del monte, que le 
resguarda por completo de los fuertes 
vientos del Norte, perjudiciales para 
los enfermos del pecho. 
Su Majestad el Rey v i s i t a r á en breve 
las obras del Sanatorio, que se ha cons-
truido exclusivamente con capital es-
paño l . 
Cuestiones obreras. 
¿Termina ia huelga? 
Hace ya días que t en í amos cónoci-
miento exacto de las gestiones que en 
nombre de los obreros panaderos ven ía 
realizando cerca de los patronos una 
conocida persona de esta localidad que 
preside uno de los organismos locales 
Por no entorpecer la labor que, guia-
do de los mejores propós i tos y de las 
m á s nobles intenciones, llevaba a cabo 
dicha persona, no quisimos hacer pú-
blicQ lo que ocu r r í a , esperando los re-
sultados. 
Fracasadas ya esas gestiones y ha-
biendo comenzado a parlamentar in-
dustriales y trabajadores, aunque tam 
poco confiamos muoho en que de esos 
pourpar le rs salga la deseada solución 
a l conflicto rompemos nuestro espon 
t á n e o silencio para decir a los lectores 
de E L PUEBLO CÁNTABRO que anoche 
han sido admitidos en las diversas ta-
honas de Z0 a 40 operarios, n ú m e r o que 
seguramente i r á aumentando en días 
sucesivos, hasta completar el cupo de 
los que sean necesarios, si en la asam 
blea que hoy ha de celebrar la colecti 
vidad obrera la m a y o r í a no decide otra 
cosa y caen por el suelo todos los 
cá lcu los que ayer h a c í a n las personas 
que ten ían conocimiento de la llamada 
de esos trabajadores. 
A la Cooperativa «La Equidad» se 
Vapores correos. 
Español "Alfonso XIUM. 
A consecuencia de haber sufrido 
unas ligeras a v e r í a s en la m á q u i n a , no 
pudo llegar al puerto hasta las nueve 
de la norhe el vapor correo e spaño l 
Alfonso X I I I . 
E l barco, que procede de Veracruz 
y Habana, trajo a bordo los siguientes 
pasajeros, que comenzaron a desem-
barcar hora y media después de ha-
ber amarrado a la boya el t r a s a t l á n -
tico: 
Don Federico Loizaga, Eduardo V i -
vanco y señora , Guadalupe Serrano, 
Eduardo San Mar t ín , G e r m á n C a m á s , 
Manuel Pasquel. Octaviano Liezaga, 
Fé l ix Baradat, Felicitas Gonzá lez , Es-
teban Caso, Baltasar Ruiz, V íc to r Ca-
so, Marcelo Henr i é , Urbano Mar t ínez , 
Manuel Allende, Angel Soute, Fran-
cisco de Abisga, Fernando Gonzá lez , 
Josefa Ceballos, Dolores Rocher, Se 
gundo Oleas, Dionisio Luengo, ]osefa 
Luengo, Manuel Gonzá lez , Seraf ín 
F e r n á n d e z . J e sús Blanco, ]o é Pascual 
y f a m i l i a j j o s é Montes, Indalecio Mar-
tín, J o s é Gonzá lez , Manuel Quintana, 
Claudio Lera , José Berbes, Aurel iano 
González , Quint ín Gonzá lez , Ensebio 
Gonzá lez , Lorenzo P é r e z , Marceliano 
López , Regino Muñiz , Rafael U r e ñ a , 
Ignacio de la Borbolla, Santiago A g u i -
rre, Juan Massó, Santos I tu r r ioz , Pas-
cual Delhom, Mercedes Roca, Manuel 
Zaldivar y familia, Manuel Si l , J o s é 
Amiera , Juan Manjón, Santos Vela, 
Mar ía Vela, Alfredo Saro, Carlos A l -
m i ñ a q u e , Salvador Be l t r án , Juan Pé-
rez, Caridad Torres, Mar ía Jesusa Do-
m í n g u e z y familia, Abraham Díaz , 
Felipe Peredo, T o m á s Navarro, Fran-
cisco R' d r íguez . 
Don T o m á s R á b a g o , José G. , Vale-
riano Perdiguero, Cr is tóbal Valencia , 
Leonor F e r n á n d e z , Francisco A z c u é , 
juan Esteban, Serapio Usabiaga, Ra-1 
fael López , T o m á s Ast igarraga, José 
Gonzá lez , Ricaste Gómez , José Anice 
ba, Lorenzo Fontecilla, José Navarro, 
Íusto Sánchez , Mar í a Cordero, Isidoro .era, Fidel Díaz, Evaristo Díaz , J o s é 
Torre , L á z a r o M a r t í n , L e ó n Pinar, 
Fernando Peral, Celedonio Mar t ín , Bo-
nifacio Ruiz. 
ron tres hechos importantes, como son 
la rebaja del impuesto sobre el a z ú c a r 
de 35 a 25 pesetas, la baja del precio 
de la primera materia y la supres ión 
de la competencia interior no l legaron 
a ejercer ia influencia ventajosa que 
se esperaba. 
Las ventas sufrieron una impor tante 
disminució. i , f a c tu r ándose sólo 52,228 
toneladas de a z ú c a r e s propios; cifra 
que acusa 29 275 toneladas menos que 
en el ejercicio anterior. 
Afortunadamente, en el ejercicio ac-
tual parece que van aumentando las 
ventas. 
Por dicha causa resulta que el año 
anterior se ha saldado con una pérd ida 
para la Sociedad Azucarera de pesetas 
3.451 034. Ahora bien; des ontados los 
remanentes de beneficios acumulados 
de beneficios anteriores, que importa-
ban 396.251 pesetas, el quebranto real 
en 30 de junio ú l t imo se reduce a pese-
tas 3.054.782. 
quitis aguda, 3; ídem crón ica , 3; pneu-
monía , 2; otras enfermedades del apa-
rato respiratorio (excepto la tisis), 5; 
afecciones del e s tómago , 1: diarrea y 
enteritis, 15; cirrosis del h ígado , 1; ne-
frit is aguda y mal de Br ight , 4; debili-
dad congén i t a , 3; senilidad, 3; muertes 
violentas, 3; otras enfermedades, 22; 
ídem desconocidas, 1.—Total, 121. 
Os evitaréis los reumas si usáis la ropa 
interior de lana titulada MEDICAL, que 
se vende en la lencería de A. Blanco, San 
Francisco, 9. 
Bolsas y Mercados. 
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BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 8 de noviembre 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie B, a 75,50. 
4 por 100 Interior, s'erie E, a 72. 
5 por 100 Amortizable, seri j A, a 93,35. 
5 por 100 Amortizable, serie F, a 91,45. 
Calores i n d u s t r í a l e s y mercant i les . 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, a 
256,50. 
Ferrocarriles Vascongados, a 96,00. 
Ferrocarril del Norte, a 312 pesetas. 
Marítima Actividad, a 33. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 80. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, a 71,70; pesetas 25.000. 
5 por 100 Amortizable, a 92,90; pesetas 
15.000. 
Obligaciones de Valladolid a Ariza, a 
100; pesetas 18.000. 
MOVIMIENTO DE POBUCION 
La Sociedad general Azucarera. 
Por falta de n ú m e r o no ha podido 
celebrarse la junta de accionistas de la 
Sociedad general Azucarera, convoca-
da, y ha habido que hacer nueva con-
vocatoria. Mientras, se han dado a co 
nocer los resultados obtenidos en el 
ejercicio de 1913 14. 
Se consigna en la Memoria, que es 
poco satisfactoria, que si bien ocurrie-
En el Bo le t í n mensual del Insti tuto 
Geográf ico y Es t ad í s t i co del movimien-
to natural de la población en E s p a ñ a y 
capitales de provincia, figuran los si-
guientes datos es tadís t icos , referentes 
a esta capital en el mes de octubre y a 
la provincia en el de septiembre: 
Nacimientos: en la capital, 199; en la 
provincia, 855; por 1.000 habitantes, 
2,91 y 2,74. 
Defunciones: 121 y 515; por 1.000 ha-
bitantes, 1,77 y 1,65. 
Matrimonios: 32 y 127; por 1.000 
habitantes, 0'47 y 0,41. 
Las defunciones clasificadas por cau-
sas acusan los siguientes datos: 
Por fiebre tifoidea, 4; s a r a m p i ó n , l ; 
escarlatina, 1; otras enfermedades epi-
démicas , 1; tuberculosis pulmonar, 20; i 
otras tuberculosis, 1; cánce r , 3; menin-
gitis simple, 7; hemorragia y reblan-1 
decimiento cerebrales, 5; enfermeda-
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: « M an a Clotilde», «Leñen-
goa» y «Alfonso XI I I» . 
Salidos: «María Clot i lde», «Peña Sa-
g ra» y «Manuel C á m a r a » . 
Situación dé los barcos de esía matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon . 
«Asón», en Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angus t ina» , en Rouen. 
«Peña C a b a r g a » , en Glasgow. 
«Peña Casti l lo», en viaje a Santan-
der. 
«Peña Rocías» , en viaje a Bayona. 
«Peña S a g r a » , en viaje a Cardiff. 
«Peña R u b ' a » , en viaje a Bal t imore. 
Compañía Minera Cántabro- Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Burdeos. 
«Pedro Luis L a c a v e » , en Santander. 
«Esles», en viaje a Nantes. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante, 
«Adolfo», en Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Nueva 
York . 
«Carol ina E. de Pérez» , en Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez» , en viaje a 
A m é r i c a . 
POK Lfl PROVINCIA 
Ríoseco. 
En la noche del 30 de noviembre 
úl t imo se p romovió una reyerta en el 
pueblo de Ríoseco, de la que resu l tó el 
joven Ventura Díaz G a r c í a con una 
herida de p ronós t i co reservado en el 
costado izquierdo, que le causó Manuel 
Ruiz G a r c í a , el cual hasta la fecha no 
ha sido capturado. 
Vega de Liébana. 
Por la Guardia c iv i l de este puesto 
fué detenido Segundo Gonzá lez Velar-
de, de 48 a ñ o s , como autor de las lesio 
nes causadas en la cabeza, con una 
piedra, a Juan Sierra Mar t ín . 
E l detenido ha sido puesto a disposi-
ción del Juzgado municipal . 
INSPECCION DE VlíilLANClA 
Escándalo. 
En la t r a v e s í a de San Emeterio pro-
movieron un escánda lo , a las tres de la 
tarde, Tomasa Colomina Casado y A n -
tonia Ruiz Al ica , de 27 y 22 a ñ o s , res-
pectivamente, por lo que han sido de-
nunciadas. 
En lá Magdalena. 
E l guarda jurado del Palacio de la 
Magdalena, Seraf ín Sáez , se p re sen tó 
en la Inspección de Vig i lanc ia denun-
ciando a Enrique Silió Ruiz, de 29 
años , electricista, porque se hab ía apo-
derado de un rollo de cable de cobre 
del que se usa para la t r ansmis ión del 
flúido e léc t r ico . 
E l denunciado mani fes tó que estaba 
empleado en Teléfonos y que hab ía re-
cogido aquel cable porque tenía órde-
nes para ello. 
E l asunto, sin embargo, ha pasado al 
uzgado municipal del Este. 
otros dos individuos que se dieron a 
la fuga al presentarse el guardia, y 
que, según dec larac ión de la Dorinda, 
son un ta l Justo, de oficio modisto, co 
nocido por S a r a í ñ , y una prima de és t e 
llamada Al i c i a . 
E l motivo del e scánda lo fué el que 
la Dorinda echó en cara a los otros 
dos que días antes se h a b í a n apodera 
do en su casa de un peine. 
Accidente del trabajo 
En la es tac ión de pequeña velocidad 
del fe r rocarr i l de Bilbao se le cayó 
Emeterio Gonzá lez , de 36 años , una 
caja sobre el pie izquierdo, causándo le 
una herida contusa con magullamien 
to, de la que fué curado en la Casa de 
Socorro. 
Atropello 
A las doce del día fué atropellada 
por una borr iqui l la , en el paseo de Pe 
reda, Leonor Vari l las Soto, de 67 años 
la cual fue recogida por tres mujeres 
que la condujeron a la Casa de Soco 
r ro , donde se la aprec ió la fractura de 
la cadera izquierda. 
D e s p u é s de convenientemente cu ia 
da fué trasladada en una camilla al 
hospital de San Rafael. 
Del hecho se ha dado parte al Juzga-
c'o municiqal del Este. 
Casa de Socorro 
A d e m á s de los heridos anteriores 
fueron asistidos durante el día de ayer 
en este benéfico establecimiento: 
Carmen Bejarueta, de un a ñ o , de 
herida contusa en la nariz. 
Miguel Ruiz, de 37 años , de herida 
incisa en la mano izquierda. 
Julia P é r e z Mantecón , de tres a ñ o s , 
de herida y contus ión en la reg ión pa 
rietal derecha, que le causó un carre-
tero con una piedra en la rampa de 
Sotileza. 
Antonio G a r c í a Soriano, de 37 años , 
de herida contusa en los dedos índice 
y medio de la mano izquierda, que se 
causó partiendo astillas; y 
Anastasia Arangoy , de 57 años , de 
dos contusiones en la pierna derecha, 
que se causó de una ca ída en la esca-
lera del n ú m e r o 1 de la calle de San 
Pedro. 
Guil lermo Manch' jño y 
la Corte G u t i é r r e z . don M i miel, 
La ropa interior de lana marca MEDI-
CAL, por la suavidad de su tejido Bouclé 
(reverso rizo) no produce la más ligera 
molestia al contacto con la piel. Venta ex-
clusiva, A. Blanco, lencería. San Francis-
co, 9. 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
Aero Club. 
En la lista que ayer publicamos de 
los señores que hab ían volado en aero-
plano como pasajeros, se omitieron in-
voluntariamente los señores coman-
dantes primero y segundo de la escua-
dri l la griega de torpederos y don Fe l i 
pe Quintana Bolado, don Crispulo Gán-
dara y don Francisco Gonzá lez . 
Vapor «Reina María Cristina». 
S e g ú n cablegrama recibido por la 
casa consignataria, este vapor, que sa-
lió de Santander el 19 del pasado no-
viembre y de C o r u ñ a el 21, l legó el jue-
ves, día 3, a la una de la tarde, a la 
Habana, sin novedad. 
Ropa interior para señoras, caballeros y 
niños, marca MEDICAL. Catálogo y venta 
exclusiva, A. Blanco, San Francisco, 9. 
SUCESOS DE AVER 
Escándalo. 
A las 4.50 de la tarde se p r o m o v i ó 
un fenomenal e scánda lo en el portal 
Nuevo Comité. 
E l día 25 de noviembre quedó cons-
tituido en Huelva el Comi té provincial 
de Acc ión Maurista, en la siguiente 
forma: 
Presidentes honorarios: excelent ís i -
mo señor don Antonio Maura Monta-
ner y exce len t í s imo señor don Ange l 
Ossorio y Gallardo. 
Presidente efectivo: don Manuel de 
Mora Romero. 
Vicepresidente: don Manuel F . Bal-
buena. 
Secretario: don Carlos Rey Shuler. 
Segundo secretario: don José Sán-
chez del Campo. 
Vocales: don Fernando Rey, don 
José Calatrigo, don Juan Quintero, don 
Manuel Siurot, don Rogelio Buend ía 
Abreu , don Rogelio Buendía Manzano, 
don Manuel Laborda, don Juan Here-
za, don José Ochoa, don Emil io Huel-
va, don Luis de Mora Batanero, don 
A u r e l i o G ó m e z P i n t o , don Joaqu ín Gon-
zalo Garrido, don Carlos Pizarro Cor-
Se a c o r d ó t amb ién que el n 
y el vicepresidente, cun los í'e:^etjJ 
t a ñ o s , constituyan la Junta t?8 Seci¡ 
que r e s o l v e r á todas las CUP!PCIUÍV] 
t r á m i t e y c i t a r á al Comité 
ex jan las circunstancias. Uaildo] 
Concluida la reun ión , fuero 
sus acuerdos en conocimiem 
señores don Antonio Maura VH^6 H 
gel Ossorio y del Comité CP M 
Acción Mauris ta . ntrai A 
Movimiento demográíicn 
D I S T R I T O D E L E^'T 
D í a 3. 1 E 
Nacimientos-Varones, 4; hemK 
Defunciones: Vic tor ia Ma?* íasil 
zaga, de 19 años ; T raves í a á t^H 
món, 1 1 , 4 . ° ueSanSJ 
Alic ia Salvidea Salas pUe . 
años ; Juan de la Cosa, 25, l.o ' 1 
Marcelo Menderona Mart ina ,. 
ses; T a n t í n , 1, l.0 a*z>H\ 
Matrimonios: 2. 
D I S T R I T O D E L 
Día 3. OESTE 
Nacimientos: Varones, 2- hpmu 
Defunciones: E m i l i a G m i é T ^ s . 
ñoz , 10 meses. Casa de Expósito ^ 
Luisa Blanco F e r n á n d e z 6a 
Hospital . ' 68 aftos; 
Amelia Argos Crespo, nueve 
Hospi ta l . aftosl 
ObserYaíorío Meteorológico de! Institm,, 
Día 3 de diciembre de 1914 ' 
Barómetro a O0 . . . . . . 770 9 
Temperatura al sol . . . 9,9 
Idem a la sombra 9.0 
Humedad re la t iva . . . . 84 
Dirección del viento.. S.O 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del cielo Desoej« 
Estado del mar Marej.a 
Temperatura máxima, al sol 25 7 
Idem id. , a la sombra, 14.7. ' 
Idem mínima 8,9 
Lluvia en milímetros, desde las ophn 1 1 
ayer a las ocho de hoy, 7,2. 0 üe| 








A NUESTROS SUSCRIPTORE8 
Si alguno de nuestros suscñptores, taiüol 
de la capital como de la provincia, no red-
Mera el periódico con la debida puntuaii-1 
dad, le rogamos lo haga presente a esta ai 
ministración. 
E S P E G T A Q U D O S 
dt, la casa n ú m e r o 6 de la Cuesra de 
des o r g á n i c a s del corazón , 12; bron- Gibaja, entre Dorinda Cruz Paleros y tes, don Rafael López Cansino, don 
T E A T R O PRINCiPAL.-Compafiia 
de opereta y zarzuela, bajo la direc-
ción del primer actor Enrique Lacasa, 
A las seis en punto (doble) «Eva». 
A las diez en punto (especial) Bohe-
mios» y «Molinos de viento». 
S A L O N P R A D E R A.—Sección con-' 
tinua desde las cinco y media de h tar-
de. Estreno de la sensacional película 
de 1.800 metros, dividida en tres partes, 
titulada «El secreto del Aguila». 
Desde las nueve y media sección 
continua. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
E l p róx imo s á b a d o estreno déla mo-
numental película de 1.900 metros, edi-
tada por la casa Gaumont, titulada «El 
Calvar io» . 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy, sec-
ciones a las seis, ocho y diez. Estreno 
de la magnifica cinta de 3.000 metros, 
titulada «Guil lermo Tell». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C A F E CANTABRO.—«Ingratitudy 
a r r e n p e t i m i e n t o » . 
Concierto por el cuarteto Chassin a 
las seis y media de la tarde y diez ae 
la noche. 
• : a E L P U E B L O CÁNTABtíO" V 
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate.44 Calle de Alcalá, frente a Las 
Calatravas. 
IMP. DB E L PUEBLO CÁ NTAJ3B0 
L A H I S P A N O S U I 
= A U T O M Ó V I L E S = 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E ^ N U M . 
= MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAIS 
I D . I R . I ' V E I R . O = 
P L A 7 A D E G O M E Z O R E Ñ A . 9 - S í V N T 4 K ! ü F ^ 
ES LOS EiCABGOS 
seldistingue la confitería 
L A G A D I T A N A 
Muelle, 16, y plaza de la Libertad.-Teléfoao 590. 
Vinos, liooroa y ngnRT(üentot.—Vuntow pos wiHyor y m'faioT.--.SoVHor áo JOM Piohín 
Gayoeci.—Hoxniu Cort^«, 8. Teléfono 85» 
Vinos finos de Mesa 
Tintos y blancos. Corrientes y gen rosos. 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club dt Renatas). 
Teléfono 750,—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE BENEZE r . - V i n o marca 
PKIETO PICUDO. 
C e s á r e o O r t i z 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
6liiC.ll. .PlICO-Sas Frasclscs. 1S. 
Teléfonos números 621 y 465. 
Restanraat EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las melores 
procedencias.—Precios más económicos ane i para banquetes, bodas y lancha. Precios 
coep^Vítivas y deraás comercios—Despa-1 moderados. Habitaciones, 





LOS CORTES DE TMjrai iS 
que se han recibido para la presente estación son do suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
E l renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 





= - = T O M A R L O S I E M P R E D E JE^m O» 
DAOIZ Y VELABDE, NUM. 15. —SANTANDifiB 
U L T I M O 
K 
ESCOBAR LOPEZ 
Representante: don Hermenegildo García.—Remedios, Café «Progreso» 
29 
•V. M M M M S a a M M * m • 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS XONSTRUCTORBS 
data central con talón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Rteeieies, nún . t 
TALLSRBS DH SAN MABTIN.—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—TurU'1^ 
ceciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión. —Bombas.—Bombas ceatríta ai para rieffo.—Calderería itri 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues,—tabarras.—Materiales para minas y ferrocarrile«.—Puentes.—depósitos.—Armaduras pa^a CJfl 
cionea.—Castilletes.—Vagones —Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Traotaúsiones de movimiento.—Piexaa de forja. . ^ ¿? 
TALLERES DB LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmalterla de bañeras y otroi aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda r'AS» de 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLEUS T EXPOSICIÓN BH SOTILEZA. —Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comanidades,—Termosifoaes para cale a idón de agua P»1" c^c^jpjt. 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.«Aparatos nidroterápicos para Balnearios-—Grifos, válvulas y llaves de ĴUÍÍ cines pan agaí ^ Jgn 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Oerrajería artística.—Reparad M de automóviles.—Bombas 4 mano Y o x t . ^ ^ ^ ' ^ t 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas—Accesorios de toilette.—Axnlejos finos eítií1»' 
blancos y en color,—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesorcs y montetargas «iéctricos. 
NOS ENCARGAMOS DEL E5Tt7DIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO SAJO PRESÜPUaSTO 
del [, 
A. A,) La Pina Tallada. 
• hrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
í g¿jdas que'se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
tpacho: Amós de Escalante, 2 — T e l é f o n o 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
' s e r v i c i o D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
•ido.—Salida de Santander a la» 8,50, 
war a Madrid a la» 21,45. 
K.Ma de Madrid a la» 8,45 para llegar a 
A d ó r a l a . 20,14. 
tronoo aaiarán do Santander lo» lu 
^Jrooloa y vierne» y de Madrid lo» 
. jueve» y »á,b8do». 
al anl cT^WUfiOB.—Salida de Santander a la» 16,27 
ra, 17.6 ' ̂ m r \ m M R Madrid a 1«. 8,10 
[¡flido Madrid a la» 17,30 para llogM a 
Ldor a la« 8. 
tot»»—Salida de Santander a Ja» 7.Í0 
'llegar á Madrid a las 5,58 
[{¿a de Madrid a las 22,10 para llegar a 
jjnder a la» 18,40 
SANTANDER-BARCENA 
wDei-tranvíaa.— Salida» de Santander a 
'jjjSy 19,44 para llegar á Bároena a la» 
f.o y 21 45, respectivamente. 
m%w de Bároena a las 8, 12,10 y 15.12 
Hogar a Santander a las 10,10. 14.7 v 
jíji, renpeoti varo ente 
1 SANTANDER-BILBAO 
LSantander k Bilbao a ia» 9 30, 15,27 y 
l̂ ja Hogar 4 Bilbao & las 12 57, 18,14 y 
L Bilbao á Santander a la» 7,40 13,10 y 
g para llegar a Santander á la» 11,26, 
¡j'c 20,54, reapootivamente. 
9 gantander á Marrón a la» 17.40, para 














la. bajo ia ( 
1 ^^^ióQco, 
ni 
•linos de vio^üiteGibaia á Santander a la» 7, para He-
Irtra Santander a las 8,5t. 
I!ne Santander á Liérgane» a la» 8.10, 9.30, 
en P^to (seJ.,16 14,40.17 y 19,45 
^6 Vienta. 1 DeLiórganee á Santander a la» 6.40. 7,55, 
1 1,19,50. 16 10 y 18,30. 
el estreno df 
ierrot». 
A--—Sección i 
y media de la] 
isacional p 








as seis de la i 
clonante 




a tarde y 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salida» de Santander á la» 9,30 y 17, para 
llegar á Castro Urdíale» á la» 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdíale» 4 la» 7,35, para 
llegar á Santander á la» 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontanoda a las 8,30,10,45, 
14,25 y 18, para Hogar a Ontaneda a las 10,38, 
12,43, 16,17 y 20. 
Do Ontaneda á Santander a la» 7,28, 
10. '0,14,3« v 18 4, para Uée-ar a Santander a 
las 9,15, 12,37, 16 21 y 19,54. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander 4 la» 7.45 foorroíVíy 
12.20, para llegar a Oviedo a la» 15.15 y 
19,46 
Salidas de Oviedo.—A las 9 (corren) y 
14,80, para llegar a Santander, a ia» 16,17 y 
21,4. 
SANTANDER-LLANES 
Salida» de Santander: á la» 17'55, para 
¡legar á Llano» 4 la» 11,19 
Salidas de Llano»; 4 la» 7,40, para llegar 
a Santanrlpr 4 la» 11 5. • 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
- Pálida» de Santander: 4 la» 9 35. 15.5 y 
19,58. 
Salida» de Cabrón: 4 la» 7,5,12.50 y 17,35. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jneve» y domingo») 
Salida: 4 la» 7,10. 
Llegada: á la» 12,20. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Soino para Pedreña y Santander: 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Sowio: 4 la» 
21,30 v IB 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Oomanrl io por la» Compañías de ferrocarriles del Norte do Eapafia, de Medina de 
ICímpo 4 Zamora y Orense 4 Vigo, de Salamanca 4 la frontera portuguesa y otra» Em-
(el8fl de fnrrooarríle» y tranvía» á vapor, Marina de Guerra y Ar»enale» del E»tado, 
ggipañía Trasatlántica y otra» Empre»a« de navegación nacionales y extranjeras. Deola-
•ijoi innilare» al Oardiff 
Cuanta fatiga I! 
¡¡Cuanta molestia!! 
le acarrea el llevar personalmente los asuntos 
de s u p r a p a é a n d a . 
y pensar que por mediación de La Ahencialnlernadonal de Anuncios 
(Rambla del Centro í5. prd) B a r c e l o n a 
££<ÉÍ- ^encontrar ecM&m/á é/i tienipc y diaero. 
Pida U ¿as tarifas. & 
Qubonea de vapor 
•ICIy domésticos. 
por el Almirantazgo portugués. 
Menudos para fraguas,—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
se loa pedidos 4 la 
S o o i o d a d X u L l l ^ r s i 3 1 e p a & o l a 
o, 5, bie, Barcelona, ó 4 sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
1ANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía.—GÍJON y AVILES, 
e« de la "S- oiodad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
lí-SANTAN
aent s de la "S- oiodad ullera Española". VALE 
País otros informes y precios dirigirse 4 las oficinas de ia 
[Sociedad Hullera Española.-BARCIXOJN'A 
í Z A S 
és las efectúa 
Expreso Hispj 
n el interior di 
slla. 
iras y despei 
orig-inen. Ti 
•ueste a Gutiérn 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COR 
\tmcordia, 16. Teléfono 5 0 3 —Remedios, 2 . Teléfono 5 0 1 . 
F A R M A C I A J I M E N E Z 
Vaeunaa. toberculinaa y eneros Instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilteadas: SoUic: r̂es inyectables eetBriiiaadas, prepa-
radas con agua destilada reciente; Agnas minerales: Bs-
D^ ialidadea: Ortopedia. 
Plazíi de la Lihwtad.-Telólono nóm. 33.-8ANTANDBR 
! RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono 90.— 
éfonos571y7?i,í|aI>erla"- Amós de Escalante, 2. Teléfono 253. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de mercanoSa. 
i Masa 
avesa 
ates y genertu 
d e l V é 
Club dt Regat 
io a domicilio. 
3 r.—Vino me 
'UDO. 
Quintal de cisco extra . 1,90 ^pesetas. 
» > carbón superior 2,40 > 
» » cok » . . . 2,76 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
! Santapder. 
i bajo el protectí 
irtud de laley¿| 
3AJA DE 
)r 100 de inter̂  
3 por 100 df 
i garantía de 
Dbre sueldos, 
i fincas urc 
A N I S 0 8 A 
Ntevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
Benedicto = 
de gheero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tubermlosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
Frasco: 2,50 pesetas, 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO. San Bernardo, nóm. 11.-MADR1R 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER- Pé-ei del Molino v Comrafiia. 
L i 
= A U T O M O V I L E S 
AQÜILA ITALIANA 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
A g e n t e g e n e r a l JL,. OOROHO 
= = = S A N T A N D E R -
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
B E N I T O PEHJllfl tfÉItEZ i Iqulldi* óe pisos y habitacior-os 
Ü a l « o I « 3 « l i x ¿ d o mtx Sturkt^tkáttv.nQmíím d e l Peso, l . » T « l é t o n o 7 6 « 
Este Centro proporciona dependientes de asoritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes 
osmareros, jardineros y mozos de labransa, 
Amas de cría, cooinoras, doEceüas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda alase de soividumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.--Se hacen copias de escritura a mano. Hay recadista diario para» Ontaneda y 
M í d ^ Sf» rpc.-'̂ en arsc*r^íi« d*« Isnhe de burra 




5 para consol 
laso de pi í"^ 
por clrcniíe 
aecán-.caí. 
aos extianl«ÍS| .8, 











C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SALIDAS FIJAS^TODOS LOS MESES E L 19, A:LAS TRES DE LA TARDE 
El dia 19 de diciemtre saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapuleo y Mazatlán, por la vía do Tebuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y OINOO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS FIJAS TODOS:LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El H0 de noviembre, a las once de la maflaua, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
I N F A N T A I S A B E D D E B O M B O N 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea mensnal desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
El día 16 de diciembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
M O N S E R R A T 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.--üMs, 36, telefono núm. 68 
SERVICIUS DE LA COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
Linea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3, 
Linea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
\L\nea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerifo, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra, Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Caiúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escaías de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-8aid, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abr i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool, Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de íemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palmt y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso ae Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Linea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón v Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S PERFUÍDERIA 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
E«tos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
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